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3は じ め に
　厚生労働省の統計によると，平成28年の死亡数
は130万7,765人，死因第 1 位は悪性新生物の37万













































































































抗 PD-1 /PD-L1 抗体のニボルマブ，ペンブロリ
ズマブ，アテゾリズマブ，もしくは抗癌剤となっ
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